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Hasil belajar merupakan tolak ukur yang utama untuk mengetahui 
keberhasilan belajar seseorang. Seorang yang hasil belajarnya  tinggi dapat dikatakan 
bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Hasil belajar Mata pelajaran IPS  Terpadu
siswa kelas VII MTsN Kuta Baro  belum sesuai dengan harapan, Salah satu 
penyebabnya yaitu kurangnya minat baca siswa dan siswa belum memiliki motivasi 
belajar yang baik.  Penelitian  bertujuan  untuk mengetahui  hubungan yang signifikan 
antara minat baca dan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas 
VII MTsN Kuta Baro.  Populasi penelitian  ini  adalah seluruh  siswa kelas VII yang 
berjumlah  102 siswa, sampel  yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 50 siswa .
Teknik pengumpulan data  menggunakan  teknik  angket, tes dan dokumentasi. Teknik
analisis data  dilakukan dengan menggunakan  uji validitas, reliabilitas, normalitas, 
homogenitas, korelasi ganda, dan uji F.  Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh 
nilai korelasi antara minat baca dan motivasi belajar dengan hasil belajar sebesar R = 
0,60. Untuk menyatakan apakah  korelasi ini signifikan atau tidak maka  dilakukan uji 
F dengan ketentuan terima H
a    jika F
hitung    Ftabel untuk taraf signifikansi 5%. Hasil 
uji F yang diperoleh yaitu F
hitung = 18 dan Ftabel
= 3,18,  berarti F
hitung    Ftabel. Dengan 
demikian terdapat hubungan yang  signifikan antara minat baca dan motivasi belajar 
dengan hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII MTsN Kuta Baro.
